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bdp \hom whrn th<y ha,,.. d_ ,." 
~l Ius ("an'«. H~ 
k.aaIre ma.n~' wntll!fS and J~ In 
IN Iitrra". ..-arid ol London 1ft 1M . ... 
• ' s aad.SO'L Dunne lhlll I1m<' hfo h&> 
k-.. CedI Day ~ Bnla.n·, 
C"Urrftll Pot'l . LaUf'f"Alf' . John 
Masc{"tHI . John C .... ".... r .... ) . H !oJ 
T~ • Bnu..h )OUrnall>' and 
... 'eIist : and W altt"f" dr I. WafT. 
"£\T'r) ~t.1f't~ .. ntrt \&anb 10 "1( .. -1 




Im~ II a rujGr part cI life. 
Chio. only .. unchanpnc and undl<dLtd: 
1be buildrr meant litis buildq (or a - . 
Here ""!/Is .. _ I .... ~ ._ ... DlaM and n.ml!lt<i. 
Ca_ cha1JSe. and .Ir'~ ~ k.1Chrn. Slnppod ~ beds. 
BnlUlI/II cIetk. and dlCUlp/>oGeS and .nlnalr Jdwdules. 
T~ and .bIdeaU ""e!filled II>r r_ 
Ca ..... chance. and nppod 11>, ochedules (rom II>< wau.. 
Ca .... change. and it'D' II>< leachrn somepiaCt" c~, 
1be lIto.Oe_ (ollowed. and lI>t- hOlHe w ... elllP'Y· " 
t 'our1qUBre and wlule Ih.· d""""ed bu'k\Lng .tood 
Camr noll)' ,,"',,~. ,'''' . w nd d leanllg •• m",,", 
Soc K"fll.W1'lltr nor ttw InanJtnatr rndu.res . 
Werr 'l nattung now but 5p&Ct" and a casual btot-N:an.. 
1 • . 1D. 
SIWot'KX"- a ucklllg dock -
In lht· ~1N'f!t. (ur a " 'hlk no lU..und , 
On lh(- waU . a s ull cocK.rOiith) bnN n. 
And nothing mO\" bUI my' "'""-
The thin thought N M wllh lht- Ink.. 
Then I hf"ar lh.- b.-at at a lram. 
Agam 1M nllht t5 a (rvt> . 
A car 'ars pasl on the S\ree\. 
My ""CJIbOIlr n_ his p .... 
Then- I M'\'n a permanenl peace, 
Theorr IS DeVt"f' t ' V{-I\ an hour.,. 
When I man can b~ 5urt' l)' ak)nfo-
As the coc:krGll-'"h thf"R" , ... . kMw:. 
Uninformed. uDC'OI'ICPmoo. URaVt-are 
~ "'~ buUdi ... sec 10 serve a lailll 
willi bape and beMoIy i. il. 
IS rtI .. 1M Eut ~ In!d-
AIiiI ~ ,..._ brIdt .. ails b.u. (or the ~rol 
·Inside. a druIiftI .. ~ in a pra) ..... 
1l'1u-t ~ and 1M k-', (_ 
K. ~ IbM ... ~ .... Iity m il. 
Tllen;. ·. flDlllltJ \ .. thaI A me. : 
'"- will II1II Ow 10 _ .Ct .. isf. ~.,.,.,u ... 
iii- traiIId 11 pnfit. tbetD. lltal I eaa 
to Ihe dartI ftII IIR clad! ~ klWri. 
o ~.u..ts lheir ............ / 
.. "" CIrisc ~ autaIIr &Ill 5ua& IAub.. 
". it • IIIIIIt Iiw mea, bun. ud ...... apiA 
_ -~_!lU_1at:III 
All ..... Amrnao 




1brv ndr motOf'"<'"ydts and J:I\' C' paritl~ uduu. carTY'hI "' ... : 
T"';' dn\'t" can.. carT)" ": ,;un.., With hi..N'''nc Nt"C"Q.L 
All """ AIMn"" yOu _ ~ w.lElIIj( II>rou«h .,.,. WIll ..... OIrTY.llfl · jIU .... . 
lAu".;.w in _I _ ~arTY'''' gu ... . 
Ink'rmc.al&nl{ W1'V~fIM"ft alrT)'1nI CJIft5. carT)' lIljl J:UM . 
1'brrt' an- uruVf"'nWly pobroe. c.ro',.: ,:ura. 
s...-vnty ~ ......... pi ... w .............. ""rTY"'I! gu ... . 
Thr cil) police. ""rTYiAI! .uno: 
n... ule poIJ<T. carT)" QI! ~ ....... rNdy Id ..... 'brm . 
PIaJIKI!>IIw5 m_ ..... F .B.! and all u-.-. carTY'" g ...... 
1Uu ..... :r pol-. P ... ~IT ..... ~ ~""'''1CIl m .... carry.., ...... . 
And a chr pn •• '" J><lIon' aad Pi_· . ....... and .11 ,,-. arTY"" e-
li aU Ihe ........ .,.,. ell al """" 'hc:y ..... Id depGpuloii- 'A""",_ 
AU "' ..... Anwnca onhnuy ....., .nd ......... carry IIUftL ... 
And J _ ' , _ 11_ yau can baa .... Ibrm 
.. 
r 
. ... 4 
v~ 
She .... sz when Lun- wooed and won 
hPr. ",., .ulhor portnoy, Mrs LuC'<'''' 
dfoeply lovt'd and respE'Clt'd by h<-r 
Sl"<:'OI1d hu.<U>and. but cilf'n Iorw-Iy . and 
dLUppoenlrd 10 Iwr lack ~ milUf"OC1' 
OW!1'" him and h l5 pubhcauCWl.'t 
Shadegg cr«:ln s Lucr wUti lUl:lIg 
prtdt- In tu..~ ,,'tll"S appoentnwnt to IUlly 
,.. as l.hr firsc Important woman Am-
_ rrom lhr U.S . • nd "'" mlndl~ 
"Ius second rKldI<- role'" 
n.. I:Jcd 5Car'ttly I~ the sur-
r.a- d ony r-riIItaomiup. oo....v~. b .... 
......,., hPr and hPr only <hlld. A"n. who 
wu trag"",lIy lll llt'd at lID Moro spa<'<' 
IS gi ........ Clt .. ,,)' . to 104 .... Lun-' , JUI>. 
sequent conVf!T'SIOfl and commItment to 
c.alhollOlm o(lrnranb. 
Few 0.00.. who bk~ bght btGgr.ptay. 
bLIndly opnnklr<l wllh • btt d aJrT<f\t 
history. tacft is tbetr dish. 
"Pat" B R , '. rown on eagan 
RE.N3AN NiF REALITY: THE TWO 
. CAUFC'INAS. or Eanund G. (p.v 
Blown. ,.,., Vorl!: Praget Pubfs".., 
'f17!1. 22!1 pp. SIl95. 
~~J_"" 
1'lwft .,.. ... ally two c.abfonu.u. as 
thr u~ d tJus _ unp/>c's. 1'lwft '" 
lhr Ca1alonua Rona ld Rea"", 1i<'<S • • 
....... whrn- pt"Clb ........ ,.. <;UIly so/\'t'd 
bKa""" lhry a .... s""pl<- n-.- IS also 
thr .... 1 c.ab/onua . .. 'hffr probIHns ..... 
compk""J; and Iwgh to S81\"f> 
Ronakf \ lit" .. };an . -il" It0n°,. nor of 
Cali fornia . ~i- ~jN'trd thr (t·.1 
Caltfor-rua{fur tht· UON'.II Cahforru.a . li e'" 
("Of'dulf: 10 Edmund G I Pat I Braum A~ 
a rt"SUh. he· tb a lh~al to Ill«- IrlUlte and 
poss.ably t? tht" ('"wnlf)' 
Br<IWn "" b gun'f"DOr ttl C .. hfCl.-nUi 
brfer .. Rt"a~an a,.;t many ha'er wud u.al 
mon' prOlli;~ oc:rurT't'd dunf\l: hiS 
t."tgh t yPa:n In oITl~ than 10 any CJCJwor 
gO\T'ftlOI"'s t.erm. Itt' was dr(ealt"d In a 
bid for a Hurd 'rrm In 1M by Krait.n. 
li lllwl1/! hI> John Birch liIIpPOr1 . 
.h-.gan mad .. Br(N'n ~ bad 10 (two 
1966 pnman~ thruu,gh party ~....,tctun,z 
by 81 rt"hltL"S- Aftrr 6et'iHn,: ('I("C'trd , 
Ht'a.:an .... il.. .. mauJtljrat .. --d at mldntghl s.o 
B"",,'n ("oukin ' , 0UI.k(· am last · mIOlW· 
Ot-nsIOflS , I' thN-," ~ an" 10 makf' 
Rt ... agan promUK'd to cut thr Ca ldor· 
rua budgt"l Ii.· dw:1n ' l. but tw did (rim 
funds from a Ct·· ... · p~ram~ One art's 
N ' rTled to tnm .... b In tht' flit'ld m mt'"f)-
tal noal th 
Brown. as ~m'rrnor . tun.<d a nr-..' 
Cailiorn.w mrolc.11 offl~ HC".'U!iUt-
pnsed ... non the "..,.. <hI('( . a highly 
quahCK'd nuo. s.;ud Lhl' mmUiJ tw-aHh 
program dadn ' , I1<'<'<l a _ . hospital Il ~ 
requt"S1C'd 5CJfTl(' olhrr" ("h.a~" In I..hor-
program 
As a resulL p8IH"1lU fDO\'«'CI lh~h 
lhr hoopttals qutck ... and 1><Jme..ai,.. d 
lhr mentally hIIndlCllppt'd bKa",.. WIdr 
lpfteCI. Cond.lJons 10 the- ho5plt.1 un .. 
prov<d 
"''''"' RH(ton ..... ""*U\Il few arNS 
to chop In Ius ~ he -.oed that 
f........ .- ........ occupoed In men .. 1 
hooflotals. so he ........... ......- hiler 
"" .. to the IDft>lal ~th budg<o<. H~ dad 
_ ""* at the s""""'" _ ... ad 
mot"'f' mf"ntal paUf"nts W?"" bc-Ing 
treated than ~'t!r bdono .. man} m lhrtr 
-.. homes. 
JUoapn uJUmI>!dy loot an tJus ...... . 
fortuna ... ,,· 
Whll~ 'trammlnc me-ntlll hrallh 
_roms.. R~agan _...u.I doublll\l: 
Ius pononaJ .uoIf and gl\"lII b,"", ..... 
aMnptICWlS to olJ-shcJno 011 drtU~ "'1lh 
I.tr m~ hit' SAnod 
B"""n hod t....n proud 01 lhr C"lIf .... 
nl..l t"doc-alJCW1oIII S\'~rm ~WIoC"' An,' 
!il.udrnt ... 'he ("()Uk! rn.a.k. •• I(radn. c-oukt 
Altt"fld ("oll~(' . "UI.' mont"~ "adc' 
~bk' man~ ImporU.nl du.c-O"\"fO"nM. AI 
thr l · nJ\'1"f'li.II~ d t '.hfonua and, Ih .. " 
h~t c'<iUGIIIOO In the- nation " 'n'(' run-
ru~ CahtUf'nlJl unl\'t'1'1olht~ 
WhiM' BNM'n hlf"(-d lh., fUlint ~k' 
a,'a llabko 10 head ~rtl1 ... nb In Iu.~ 
admlnls lntlon, Rc"a~.n hlr.-d h'~ 
C'TOIlJe5 Wtl('n ukt"d b~ It .... Jlf""">~ ... ·h~ 
hC" tunod a hard",'.,.... ,.tono O'w,nt'f" .. 1lt.. 
... ~!o a Kf'agan campal~n m.ana.~C'f" tn 
tU5 C'OJnl~' as tlead bullelln.,: InJifW'(" or In 
ltv- s tart' , RHgan to.aKS , " 1,.,.. 1 II ,dlt 
that the- musl qushfltcd mf'fl In th. · ... 1.311 
... 1'1"" " 'Ilh 01) l-amP'll..:n " 
On 1°C'o lo.:y and ('"n n!lot' r \ a lIOn 
I(f'.agan oppost-d a n~"uod f l .-nol '1.II1f 
park In ' . ,·or 01 lumb. .. mlt· n,,:,L ... ~KI 
HNpn, .. ., YW ' Vf' M"t'fl Of.. In",' 
""00"'" ...... n thrm all ' 
. BNM'l1 M1JU.!nu lhol f(,o"j,!An I" n · .. I1~ 
a " rr~t'lionar")o·· radlcar · 1.1.:111 ttM' ('un 
~"I(""S rmouid I':nor-' ra t ...... f tNn 
rnaJuo him tlw'lr da rh.ng 
In .11, Brw~ iU.RJ.:t~b HrqAr: "oult1 
br A ~oad ~"" ,·rnor I' hf' ... ·c·n· A:CI\',-nKW 
m if"XIrMnf" SoutJworn C~h' (W""0J4 onJ)' 
Whion Rf"af(an "rot"", Bf'(M"o "' .... 
... -nllfll.: Ih~ boc:&, ... QIq~<d INI 
Md<")' K(J(JII(")' not portray him In (.hi' 
11)0\" " \ '",-Ion BNJWn IIlR,IlnU f"\' M'J 
Macke)' R"""",· ... auld bo • bPI ..... 
1iCQ\~ an LNS f"'X"tn'1'M'f)' Intt"'N"WJ.IlIl 
and IniormalJVf' boc* 
=: ~~="tr .. "e': ~~ 6e P (a, IIenIII 
............... (a, 




~ia:'it~ ioterpmatioo .~ 1l'llJ.in Jiistttry 
. . .. 
V ioleDce DOt Dew 
NIEIfICNI VIOUHCE. A 00Ct.~ 
TAR'( ,.TORY, ..., bIf I*:Iwd 
~"IiIIcMeIW"'" AIhtI 
A 1<itcP: 1IIPO, flO. 
....... ~ ... 4. ..... 
..... -_ ............ . tI................ . 
. ,.., .... . ....... 
rnc.-nl In t.M West.. and ltd 10 lbr 
.. 1K"DAuon ~ lntt'nrctu~J.s ( rom the 
Russaan aUhX'111C')' Tbest- Intdlt.-.:1uaLs 
poW'd " " u rsed qut"Sllon~ ,- " ' hl,'h 
Bllb";lon behn 't"S kuss.... na,. rw"\' (T 
beft1 abko 10 ans .. "t"r The qUt'5UOf'b 
sought nwarung In ~t(X') . Mr. and art 
8y ~ty aal~. lhl.· Inh·lI~t'flbt.a 
~l1eftGt:'d the al.boIult' au thonl) undt-r 
" 'IiJ_lhr:l' lind. 
Slmuiunt'UUl) In Ihr '" '-"1 . 3Ht-rnpu 
to ilosv.'("f" ~ QIJ4.·su~ M.od 10 th..· 
rt"'YoIUllons m 17rJ9. 1130. and 1&&1. "''ht-n 
liberal (arC"O soughl to rBpt talll'(' on the ' 
:'k"W dlaU ... ~(· In absolUlt' ",uthufl l, 
Yt-t Hu..~a.a "'a~ -..purtd. t..r~·I) bn:aw.e-
tt\(' IntAi1f(I"fllsLa found no ...upp ....... , 
_ AmOf'l.ll IhI.· H.wswn ~k- Apm IhI' 
iI\'{af"~ R~WIIn 1 ....... k1 not nH'npn-n.."'Od 
I~ abstract Mica.~ ~ IUll'Ut"C.'1.uab., ilnd 
COfl:SoC'qU(!flU) (;ui.rd to tratblah' Lht· 
civtI~t' mlo 1:1)&" rt"\"UIuuun. Th.:· 
a uthor tries to maltt· a cast" for populL" 
art . C'QOStilulaoo.al hbcorahs m . U( it 
LeJurusl ~cy as ~"8 OIJIlCreI<' 
manifeslAlUons at .bot ...... lhou~hl . bul 
hr nM't'r. prO\'o that ttw- common 
pc"asanl sa,,' II thai \lolly fi~ Iht' I lmr tw o 
t,rt:'a15 lhe.· 1 ... • .. 'f1Uf'ih ct.'1'Iwry , UIHI~lon 
l.! no tongN dlSCU.Ulf~ lhl' K'U1 .nd a.J.t~ , 
but an e lite d mtt"lk"C1ua ls aht.'NJlrd 
(rom ~<,,-·t."'rnmt1'l1 a nd ~k-, 
Thr .... hot~ bodl ~ 10 rmanah' 
(rom IhI' author ' s Int~Uoo ~ 
8on.o P .. ..,mak·s DacIa ltw..,a All 
rn. l/lr....,. " ' hK'h 8,110"111"" ~"" AJ<'h 
pauls ID ckYdop .. MY ,n rn. '-* """'" 
lotrthrr In Z .... gn, P a s t .. rn.ak ·, 
prota«_ IS opollllCal. advocalJ"I! 
" no( & contrary n!'V'*"llKW1.. bul tbr con-
IJary 01 ......... u-. " ZluvAj/O·. ."... 
.... -e. La ... " IS many III"'P ' Ruuoa. 
Id~. poo<ry. • In!e • .....aft1ed 11m-
ph('ll~'" 8 1lh"l!IOO .Iso nolo. "w 
on'rall (rllm~work of Ih t' book 
(~ IS .... Iog' ..... " 0 ...... --., 
... ,. .. .hr ... 811bflglon iLartcd ,,'uh lJWoAflo 
...... Lht' mast rf"Prt"M"ntau\'t' apphOillJ.lC'\ 
tA Russlan culwn- and J.hn'I LraC"C'd IU 
tu"l~al roob 10 C."ORW up \Iouh I 
umf~ ll\Io! I.ht·mt' 01 h(:. ""'n 
Thl..~ appnliK"h may do JUSht...... 10 
1'll>I...-nok . bul II ~ luli<· I .. lh<-
1'w.hk,U1S. T obtlU)·" . lI nd l>~lQ:·\'1i&~" . (It 
thr IloIbL aM lb(' SoItlwmllli)' m; flloda~ 
11 ..... t · an' lherna ltc SlnUu,nu,"$ .~ 
II .. ~, n.lll u ral ..:a.aI1b.. 001 lu loefl U~m 
aft Inlu U .. · tht'mn t ' ~poundt"d In 
Zlw-vago ": J"t'all)' undt· rralC" Itwl r 
J.! t ·JU~ It ab.u ~UM" B,Ulngton lu 
.:I~ O\'l"f' l~K'. C'l&J..i., and " IIl-
!o lltulldYIl IflIlUt~ lit" don. hill,. 
\II, Ilh frudalu.m a nd II (1Jt"<"U on 
H.u.~ .... ·~Uln rultun-. and f.,I~ 10 lb.5rU tnt-
t"CY .... m.c .nfll..N"1lC'no 01 IN Wt.,.' P ..... • ... 
I ' ~ (;n:a, t;mba. )' In lb.' la.t rkoc.adc- ~ 
Ihr ,5(~'t"f\1C"t'!f1,th ""'IUf')' ""'-u~ to 
Ii_ 1I"IIf0lllldl,y 1IIl-...l '" W-.n 
"'lID ..... nII~ sodri)' . YPI 811UI\I1100 ~iw. 
Ihu. ooly brMO( tn'.a tmt"'f'lt S.mdarfy. thr 
author 1Io 1lt!hu Ihr InOlH'O("(' aI f'IiC'lHlOfll l (, 
d.ne-mart", In HU.!' .. Man SOC'lt·ty, ... ' actnt 
"iudl pt'f'ha.". had ,,~ mtKit lo\lio ""llh 
1tM> ahenolloo ~ Intrlk"'C1uab from lJlto 
1113D4~ ;a~ ttw.~ " C"Ur'Iotod q~horu.... · ' 
,,. loon .,., ,,. Aore II dulllull), 
" ""lien. w,·11 Uf"gal ltztod a nd nchl)" 
donunm'rd. But thr narrownc!'SJi cI Ib 
appruacfl INCb Ihu. r~ to brht"Vt" 
ltw-no are still many 1tf'M'$ to br dra.-n 
on 1M ~p 01 Ruuaan t"ltural htKory 
..A..., ........ ., .. 
1 
..... ., ......... ". . 
... ...... ... : ..... ' ( 
( 
l 
., __ i.~ --. " . 
l&l .... lIIiII',; . ...... p. ......... ~~ .. CllN.IIJ 
..... VI, , ............... Co.: .... .8lhP- -__ . . 
TWIll.· ...... ......... 
ma,....A~~ ..... 
..,.. ........ 0 : .. ...... f11 
c-al J'" IIiIlwIG . ...... . 
effective ....., ~ WidI 
Chian, &8111M11' . CIIi:IL II .u 
....... tbbIe ..... fer die -...q ... 
utaCCIIt3C1 fill Ita .......... 
Barbara TIICh_. aU_po .. 
nhauluve a .. l,m W. A_rIc8. 
rdI\JGIII ..... Cbba ".. I'll to_ 
She _1ft ftlDwU. ~ in 
Cbma .. It! Ameriean rda~ with 
Cluna duriJlir "- critIeDI , .... ; thiI 
IS Ihr Ii"" G _£1 ~ wtIic;II 
wsltftI her ........ JtW "'-icaD "". 
~ ,n China dun .. thew yean 
r~volvf'd around a gr.eo;lt ",4n~ 
A me-racan.a . IDcludlng Ie.· Win . 
dlplomal.l . te.eM-ri. doct()O", . me-r·. 
manu. MCl.-n. mlb .. ry ud ~"'I 
~. and other prep .. wtio UWd 
and wori<od In Chona. 
Mn Tuchman lS hk~ a compu~ 
She two lM-en .proc",mrned WIth an 
t'nor~ amounl 01 l~ormallOf1 con-
l"("rnlna 'China and Slno-Am~r1('an 
rt.'laUOM dunng thb penod ~ thlrt) -
foof yf"41B Shr- ha .. donr a ~rk.ab"" 
Job at roseIU'cb 'n Ihr ~I 'paP"'"' 
~ G ..... ral JORph Shll.·~tl.nd . judg,nK 
by hrT bobIJOCrt<p/ly. on a _ library 
uI doculnenta which. ... lalr 10 Iho> 
P"'"lod. But '~lrig by _ uI her roo-
dwolom. ~, • 101 uI pt'TIlMfIl laI .... · 
mauon whteh she nf"V-ft' uqUlrtd. 
Mn. Tudunan·. _ IS o,...ly and 
Importanl beca~ il IS a ~ G an-
ArIW!"rkan (.llu~ .whldt today lbrratrf'l,s l 
Ihr survIval uI "",,,,nd. 'I'ho greal 
Amt'Tican lail..,.. In Cluna began ""'" 
""'.,..., StJllwdl. ........ A ..... ncan ..... r-
cn.nt. helped to drfeal thr TalpUlJ,: 
rebels In the Last crnwry I'n ortIer 10 
protec.'1 thell lralftc til opium. Tbrn-
have ~n many brilht ~l. In 
A ..... ncan retaU_lu ... WIth Chona. bul 
In ...,.,.,111 ,...ra U two .,...,., a b .. aIt .... 
~. _dI includes !he Korean 
War: now _ la"" a _ pouobIbl)' G 
.. mod cconfIicI In I ~Iuna. II al>' 
~a", ItIaI the ..... 1niellifJencr 109"'" 
a.,s wtudI assural W.cArIOOr ItIaI Ihr 
.... '"'"'" I)OC maul .. on ..... Va ... 
River and had no I_IJOII at Invado"ll 
Koru are _ Ialormi ....... p-.gon 
IMI the Chi_ Com_DIS" aff _ 
'rnasai<IIln Soulh China and hav. no in-
"""loll G lPylr. ..mod support 10 
Ita . JCIMIIIi SClJMII ... _ G many 
Amerl~.n om~~rt who '!>«am. 
ipocIaIisIa In Chi ...... atralrs. Tbis In-
YOIw.d IWO 16 lour f rs IPft'I .bIdYIrw 
Mandarin aad ~ ciTiJlDu.& 1 
haft ~ mal\Y G 'U- oIfleftos' aftd 
"'rilW World War II aer¥aI. with a 
... mbtr G ..... IIL W/tW 1 ......... 111ft I,..... .....-117. 1 -""" [or a 
y.., "" AlIff ... ~ Gra* 
otflcw. 1 .............. .. ... 
._,.U, I ...... '..,. .. ~
... ,,:e~:.r.: ......... -
......... ~.-- ... ~: 
..... _Ilis.hh_ ........... 
lUll • lonwr Jnfer ~ _ 
~1ftII'. ad _ .--- _ 
, ........ _111 ..... ,... 
....... h. Ibe ....nG.s G 0IiIIese 
· life. ...., fII ~ra TUdunan's 
~ r... .. papers UIdic:a~ thaI it ..... Det, _ec:sed wilt! .i-nat -
--.. ... ~ U! Cbma 
..... cd die .. military trealy port 
~.",..~tyGbis ..... G 
a-. ~ lor '"""'" I also 
deftIapfd • ~y COII1empt. and his 
~ manners _ m)' sy .... 
r:-e-~~~== as .... as he did on war-u"", C1lma-
StilhrftJ ... a brillianl S1n1r!!1SI and 
tactIriIo.II wbo a-Id ha~ ~. """ uI 
..... .-t ~uJ rlrid commanden 
In Wm"id War II Hf' might ha,,,. ~ 
rnon- successrul than PanDO or Brad..,. 
In ~ing an army a.cr-ou Eu:rupr H.I" 
be-kJnged In -Europe". ~ In O !.tna. 
At. an Ame-rlcan C"omm~nd~r In 
China. he 5aw Chinese 50ldten. 
ba taUy as m .... 10 be U5t'd to fight a 
war (or thr Uruted SL1Ilt'S. nus "..., it 
logteal vtc:wpornl foc- a W~t t~OInlf"f' 
asS'lgl'lt'd Lbt' Im~lbw ta...Q: m CTealJru: 
::(~~~. ;:;:'~.~ ~~=,:~~ 
thr k..... But Chult":'K" mlhliirv mtraM' 
wtuC'h had b .. :·f'l1 hl Rh In 19'37-30. had 
ck,lt'f'"ICH"atl1:t a'" .... il>-Undt.-f' C"Ol'IStanc al · 
tad< by J. pa........ propal(OlMa wtll('h 
taunk'd 1M ChllW'5f" fcw ~,rullJng 
tbt-m.'W'lvit'S to brc'Omt· " runn'~ ~ . 
(or Ihr Amt'ncans. 
11M- falla<"), In tht· Sultw .. JI v'~Nnt 
~ f"'\'Klrnt today In Itw- Ihrory cI VI«1 -
na mllJl lion. Ttw'n. as now, Vi€' ~ 
thai A.5t.an prA.5iInts woukt fI;~Y d't" In 
ballw " 'hiM- Amt-ncartoi heid thf1r coab 
lor l.hMn. I had many Ch"""", fnends fA 
all ranb In China dun,. World War 11 
who ... ·ould Rladly ha,'" roogtu " 'llh 
Amt'ncan lroop:s agJIlfl'S1 lhr common 
rnrmy but who .. ~ DO( abean 1ft flghl 
f. ltv Amft'"Ic:ans and uf1deor A~n 
~ap. Thfo f'1lOfT Wf" k-am. lht· 
~':"II!:rw:..~~:m In pnn-
c:oplt> 1»' Chta"ll K.okhok. wu 10 Iraln 
and ftJUlp with Amt'f"M:an .~poru 
~ Chll"'~ armies. eadl oonstSIlllI! 
uI llurty ChI ...... d,vu ....... 'I'ho tnl 01>-
.tacl., In Natlona .... Clune whICh ~ 
i.,mpouoble to drvd.., Ihr X·V·Z for-
.,... wu ..... brutal INdaIaom G Ihr 
Nauonalist lovernment. Tuchm.n 
...,,,. 10 u""'tand tIus lact. ioul I am 
noc Are ItIaI Stillwell ~ IL In 
,-Ie G his ....,.,.,.. In cr-..tl .. a _ 
li«btl.. r...... WIth a I..... tbouoitnd 
diinnoe soldiers In A&sam . ..... m&KIV~ 
war plan G Ihr AlMnnlm was. in IKl. 
an I_it> .. d .... m ............ It.. JOCIIII 
and poIIl;""1 IClUll<latioo G .. ,..11"", 
Cbma IUdI lhal 1_ mm ........ 
wil.... valuntanly to f...,., deoth lor 
IhroT country I ...... 11 ...".., I .--. 
18chI .. in CMQgtu. _ G myotudrnts 
4eeidIld lor WIlIIII'd 10 ...... _ lor Ihr 
:': ~:::r.~ ca:.: ~Jod matt!: 
...... . uluprlu lor a i~ on~ 
: '"WWdI1II die I ..... nwn G 
wIU,..tIpt lorr i illr .... _ 
fill die ........ _ F ... Riftn l 
1 do ... .... "M:I~ 10 
....... die _ fill ~ wartJI1W' 
c S ......... IItiJI ... mmy 
~ ... _ a-. IIunp 
___ fIIIIft · lilt .... u.dw SbI_1 
- ......................... lionlll 
.... cIItIct fII .... .......uula. I 
......... 0-..1 Mf'f'riJI .. a font· dIIIa _ H_. 10 __ aaty 
twoflll'dIe ...... _ ...... IO~. 
"IIQ" ~~ Dan '"U~ 
,_ ....... iIIl*1ory ....... _ G 
~~ ralher Ihu .. a -'- G SIm-ff • , was"Pfdod .... .,... 
...."... -.... by 81 .... _ 
--..... ,.,. -a..c-. H .. ..................... It _ _ _ 
.................................. 
, ...... ..,. __ ........ o. ............. _~ 
. ....... _ ...... ~_Ior 
..--. "--II ..... - lOy 
e....I-IIirIW ~ He 
~ ..--.-
... .....,. Qoa. - ' -
---- ...... -~ 
...... a~ ·~lJt. 
..................... -~­
--- """*- • s-aL III ~ It !'f""!IS' ,tbal SliIIwrD 
.......... u...0'$l P~bat-.-l 
1O .... IiIde~ino(fl<ftS ...... ~ A ~ ~ G ..... 
did DDt IIdaIIII 10 W ~ ....... TucItman _ \D\'ah her ~..... 
J ...... scur...u·s c:arftr ~ a G ....... ""'I A.".,..... had oab' ...... 
hicb paint III ..... 1oI)'1lkyina • ef.oIers in China dIAn .. World War II 
In whidI lor Ird 4'" '**"" ~ .. thrr to 01Ipp0I't CIu~ KaHihfl. o. 
.......... I.- Anwrican maraulltn lrom Ihr CGmmutilslS. .~ Croup ad· 
IoIenill's I....... aod a .... hundraI flOftlt/y dy namIC and. orpnillt'd 10 
.~ ~~ ~ ~ 0..::. ~.!.. a,.:=:S C:="~ 
Amencans .~ r~ by IMr SJdr I and appartDl\) sull beUM • thai Ihr 
brM"" \.be oulcome at Sull.~l rs ""'y dIoooo.. bad m World War II ,n 
mis»aa BUl!hI ha\ _ ~ dtIJ~ had China .... to supporI ",thor CbaaQc Ka" 
Ius pleas lor aD Atiwrlcan grwnd arm) """* or Mao Tk-Iunc. I brI.... IIu> 
~ ~ was a IngIC Amt"n<'an HTOr 
TuC'hm-ao ' s book has m."~ I .-as Ir.:,"'()htd dunn« 1.944 am:lltU 10 
Lunttauoas It is fu.U cI InfUruting an Ullr~ u • ~I.aU\"f' d • 
Ot_J ~. 
(_"'Jom~ 
~t"fM..,-aI~ucxu . Bm IS tM rlTJll ~ ''''0 
lrom pag~m .. II .... noclhrClu ....... 
"'a~ to st"l'«. 5OIuuons through dec:tsn'f' 
1 .. 11 ... .. Tuchman _I)' repra ...... 
statement In CXIe lann c:w &nothn{ on 
many "'_ pages and ascribes th .. pnlK"pk' Ii etu ....... miUtary ...... Iejp 
10 cLautra l Chinese' mW~ry ,,,,,If''n. 
.But tKN C hlfW'$(' Iroops act In a fll\'f'"fl 
Situation dt,...nch 00 1M Oralrru.t.af)("ft 
I posnona II)' Wlln<,...-d a biltrr ba 11M-
dUring the' ("" ... 1 " 'liIn in whkfi thrn> ,,~. 
only ont' kfl(M"n Mln'l\'or In lhr dd'eau-d 
(~ I WIIIC'hfd 1M "K"1~ A~ 
1M va.nqu~hrd Wlmoul ~_ and 
suc::h ~ MVf' fwt.,ron all too ("'OI1"f -
"*' on <.",_ -...., 
Both "l'lKilman and Sul"'~lJ ......... 
......... ,n IMr uoumpti... 1tIa( Ihlo 
Cht.ne!lf' an- ina~b'" d oRt"Mn'f" a<'-
\10ft. Dun .. llor two batt .... G Shol""" 
in 18 and 1m. I ........ "'"" u ...... _ 
eo. ChI_ .. -..1,. ~ Inlo thr 
rnuuIto G mactu .... p . and d .... I» 
Ihr thouulllh. A!w V.J Da,'. " dod _ 
taILr kInI lor Mao T,.... ..... \0 ......... an 
ofrf'ulvr whkh ('ru"Mod Ihf' 
... nwrically """",or Sa'-llSl ann) 
To Co badt 10 pag~ m . ..... .. 
__ quoIa\JOft II'Ilodo utftJnAlft ._ 
" I D CI1&no!w practicr, a I'!-.... was a 
mdbod G c<W ...... It! ......... _ 
..... oqulvaltel G ~ p<"ffor· 
maDel'. " nus. G C'CIUt'!M' . .. pun' .-. 
_ aad __ T'IIchmao .. a 1I'e8I,. 
port ""prrt an Chtna s...o- aad 
poIIlJa traJlJbCINIUy 10 CbIia ~ 
carnal an ...-1 _ ......... 
baois 01 tlor ..... n wont. S.~h 
..._ and ..... _ .. lUIIeI_ 
....-nJu:a- ...... til ....... as a 
........ .-..-. A ...-_ P-
~"""'- ... --~. 
.............. ....r~ A.-Jw __ .... __ fill .... 
~ _ is ... .,.....,..,... 
.. ....-dle ........... a-
..... die _ -"'" ..... ' ' '''' 
,..._ ... _ .t 1" • 11',. Ia 
.-.otItraI ....... car __ 
die ..... die a.- r .... _ 
~Htw:M ___ .. a_ 
....... ~ ......... J ......... .  __~_c-I .... __  ~
Third ~-~ _ b) Lo T",nc-JC'ft. 
.. "'"' was suppon...d by Ihr Ihror ~ 
iOCl<'Ilei ( Ihr t:ldH Bnolh<n. Ihr 
G......., Glrdc-. and Ihr Rod Cud .. . , b) 
man) Chtnf'S<' onld ......... ts. 1»' man) 
C'OC'I'lmtYC1A1 Inl~. and by rTKIIi-t 1ft 
ltv: ~thrrn ann..,;. AI thor lIoArtlf' link" 
that t.hc- dro.s.Ulfi " ... .) bt'1n& rnadt> an 
Waslungton 10 n--nall 51111 • ..,11. Ihrn-
" a.) I C.btnri rtW."M1n,g " 'hKil ~ 
i)~~' (~t·~·":u~,:llt~~t.~~~ 
... ~ wruet. Il Lannrd tu r-!t·, a h· 1.1 
T~·,.·n to lh." P~wtrflC) ... ll h 
t'hmr'IIfiC Kal·'Qd. bc-nmal~ Uu.lot.,-an 
Pn-swrn Th~ ~I "a~ ~"ah"t 
Largt·ly ll..~ • rf'RIll cJ Admin I t A , .. h, .. 
dt'nuOCUIIlur1 thai 1& amwnlt'Ct lu ~Ulb 
bl~ an old I rvnd In Ihr blt<* 
l>Un~ lhto pt'rtod lba.' I a("hod .I!O In 
lermodoary lor Ihr ThIrd Forn" I ... ' 
lold 1h.l1 lhe onl,· .Ittor-rutl,,!· In 
Afl'H"f'lCAn iUppOI1 ror IJui mtddl«' ~n"'l1 
... ·wld be- IhI· cid'C"al m C'tWlIn,,: h) 1h.· 
CommunlSlJ. In a el\,.1 Qr a~ .. n ." ., .. 
I,tw· Japa~ Yl'ft't- dn\'I"JI t lUl ," It", 
CUlnln' Whrthr-r or no( Ihl - Thucl 
f" orc('~ . 'uu Id ha \ t" . uc("t ... ..-It-d 10 
uOIfYII'lt( Chuia IS an~ (W\C" · ,. r.: U! "'~ I 
bt"fu"\,,. It ""(WJ&d haw .. Md • f,:,Jtd rh/lt .... · 
u""" lhr M!adrn;hip m ,hi" ct\a.nwnallt 
C",",I u bfocaww- JI.O m.8'l." ChIDl ..... · 
:,'::td ~ ~or:n!.~l:r::~::.: ~~ 
nlll'd Statrs mUMd 10 f;I\'r Ih",· Tturd 
"-orc:r • dIiInct' : t..bere Wti a lNI,,-troJU:'O ' 
~ nurd f'0I"'l"'r ~ wn ntf-I~Im..1" 
E,'I(' in Ku.nl1urw and othw' ClI H "1I In 1944 
iI" Tal U's IOf"'CeS p~ "', IIquidal r 
:;:w,.ilodared lo~Ch .... na: K ... 
l\ia nnal wMilnr:ut'l tn TUC'hnun .. 
booak musl br mM11100f'd 0",. It. Ik al)-
pIIn.-n1 f.,Nn' 10 undf"'n.t.tnd thr r uw-
playf'd I» AdmIral M,lte .. ~: M, .... ,n 
~ faltuN' ~ SUIhn-U' , mlBloo I - .. -
In ttwo ass 2roup altac:iwod 10 M,n 
hloadq ... ru-r. In Oath Val...,' ... _ (oon«lt\.n4 1-_ II prnnd at abwl ... 
month. )4drs rummandrd a IW'fwotl fA 
Na,'.1 1)t"t"1oOftfW'! and nc.blbfltnc'O.U 
. I'AIIIlI"II I.... Ihr CbI,.. CoD5I \0 IIVIM 
),1.,..01 .. ..-Iarft. I ... .-- I .. ,II 
~ nrnr ,,*"'taad. Ih<" .5 . NO\, 
..... nl7f'd a camel .,.....,... Mi ........ an 
odoIalo< uI Oua"ll " • ....- and COlt-
~ :::.w:: ~~~':I 
.... r" ..... aJiaJSUnI wCC"fW"ra"1Tal ..... n 
an arp .... ~ _ ..... SACO..-
.. ~ on _ntlaJ '- , ...... 
.... a ... bIl_'I'hoHu ... Yet-'-lI"" q 
_"""' ..... ," ..... --SAOO .. _ -- . al all. 
I' .... IIT. _ "*I>r to Till .... WI _ 
..... A~ He.,. In 1'fW' CIoIM M'n" 
dallcaWII iO bu.ldMoI .. 1'01 L/'. s...nc 
WII~ry PaIier., _ boaI_ u.. 
....... Corm G 1&0 .......... -'tI by 
.............. G_li_~ 
"' ...... ___ -.hI ... 
_aald ........ IIIIIJ- ........ 
...... ......s.~a..-.I 
.......... _L ....... 
..., IIriIIiMt _ He ... ~. 
lI8ouak!r. totlftty ........... ... 
,....... .. C, I 1Ie_ 
~ ....... c::w.-,.,. 
~ ...... ~,::=~ 
'" ~T"U """""'" r-_...... ,.. _"'fIII.. . ____ .. CIIiI o 
~ .... tr .. U ... • ... 
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. -"Abrillluvi<;>so; mayo .hermbso" 
."to:" abtll. aguas mil" . rna!' PJ'UV:rf ' 
biG. uoo dr 101 prOVt."f'blo. .agricolu qlH' 
Lanlo abundan m caste-llano. Y toda , ·(a 
.. k- aJ\adr t·' es(r.mbat~ ~ "y es:iD 
' las aguas I. roIadas en mandll" · s.. 
<UJKWlC' q~ Ibnl ..,. ~I n>es.M las lluv .... 
""",,,ralonos M la, cao«<:ha> d(> I"" 
""""'" Slgwentrs. del mtsmD modo q .... 
hI'mas Vlsto quto martA em !AJS Ylt"nt fd. 
punnC'a La IlmMfl-ra d~ 101." mlasmn..~ 
cSt·1 InVlerno 
Ohio Knox 
" Marzo \' ('fllOM) . abrll IIU\"10!00() h.aC"f"fl 
a m.ayo nondo y hf"rmMu" Y f"S " ('r" 
dad CWlntas ~s no .... ~ . mb rrul e& 
p«xI""" .1 '11>01. EI JI<O'·<Tbao ... ('" 
mu la lamb.in de la Slgu~ll" manr..-a 
" Mayo pardo. abr-il lIui'105O. mano 
vml~ haC'Ml t~ ' .1\0 pt't"CIOSO" sr 0)'" 
tamb.m " En abrll poda f"1 n.un . f"1 
bJt"flO. t'n m.ano 0 (t"'bl"'M'"o " . y " En 
abnl y mayo NIL hanna para 1000 " j 
aflo" () " Abn l .) m.ayo. I.a lla,'., dt· ludo 
(. , al'w7 t.; 'o qUf" allrll . ("f1 La ImaglMC"Ioo 
cWl C':I mpnmo t"SpaAot h f"i mt"S m.4.~ 
Importantr det-af\o. de> C"U~'a manrn dt-
pt"t'IiftIt1rst'fK5. romblnando ~ 
ad(~mt"f'lI(' IIU\'I.II ~ I00I . tla rro ) 
surio 5«'0. depr-nd('o ta 5Ut'fir Mol Ingo 
&.,, ' l"Stio . dt- ~ \',iia5 . (~ rl rnt~ qUt· 
haC'{' postbw 10 dr " ~"'lO C'OI'lW' t~ ~ 
Agosto btbr- \ '100" 
HabL8ndo dt· rru:r\'u~' dl('1' ·· Ua .. ta 1'1 
CWlrt"nta cit· ma:-'o'oo I t' qUlh"S (oj !ioII \ U 
Record Reviews · . 
roc* 5Cn1r l5 10 dc;,,\' rlop thetr (JIA' n 
unoq.... sound nl<',. mIMI Mv .. lop 
!IOItW'tJuog lha, adC'nllfi.,. ' hem .. lho· 
OhIo Knox Namt" It a calling card If 
YW"''lSh. BUI (<< any g roup to haYt' an)' 
INlg t h .. I SUC'('t"SS (h<-y must fin-I 
estabh&h a lrad(" sound Without thaI 
tht>1", ... lillie hopc-. So g roup. """"" lhan 
\hr SIIa Na N. has ........ ItUIde II b,)' 
irrulatJ,. • ~. I'ba theory IS 
ill . pplicablr loday. I( 0Iu0 K.-
do!cidos 10 ~ ........ :JIII.hor wturt 
u.." bad beta« conw up with thov -.. 
\IlIIqIw ..... ad. Otbuwlso! u.." will 
quidlijr si.. In \hr _ '" IooIt musa<:al 
~ . . 
~ .., Prell Pf>!IIer 
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and rM"kls. But ,,-tuu about the· mUSIcal 
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The mm,·nx.. C"OnN'f1 and daftC't- Oil t 
Ihr Souttwol~ and Campu> ShupjHflj( 
CMlrr parill~ lob attraetro aboUi 
1.000 _Ie- t'nda~ tullhl . d<->t>'1(' du14 
"'-eattwr 
AnOc.tk'f'dalW"f' "'IU hrkirnUk" Homan 
H:oom of the:· l ' ne\'l~II) L,'m(.,. Iktch 
t"\'("nl ... ,'n- pLannrd b,' Sit ' and Car-
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g~ys=.~~~~.~a~~a:.~" .. 
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thr uK' .14mb 01 lL~1 ......... ,.nd 
AC'C'\.rc.hnf,: til Curbondliw P ohn' tA 
fl("ull~ . Frt· t·man Slr("t" b,· t""l'n 
l' nI\(~It'· and South IIhlKM~ A\'rf1U'~ 
"hl('h" kl!!ot<l III 'rank" "'nd:1\ mJ!ht 
"'111 h, ' 1..",-4,<1 .~Ulln SalUnt.~ . 
H.Jtlito. "'atunod at It", mlnl· rnr* N~ 
0 ' 1 to. mdud, ' th., T;aml '.rq>"~ . J ,1f'I 
"", II .. ,.1 AI I Ua ... Hio and Ihr· t. ·A....u..1 Am' 
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An .. ,,, ('ummll If"'" 
l ;ruu l~ ..rirdutnJ for Satun:LI~ .". 
Joo WaU IhiT Ibn J.)un. C'a;l1 Ktlrl)f~ 
and MII~'(" 
, OfTlnab 1,,,hc'a1l'd that It.') "ani 'II 
",,-ht<du&" ",mila, OIi r U, 111M- lur .",. ,.....,.1 
(I ~nOJ: quarttor Ttw, ar ... IdlRK IOhl 
USlf'1! OIht..,. klaIlJofb m , ... afN 'Uf 
IiU~LH'nl ,.,,'no. 
JufVl MC<:&fIW) .. Nt I C:onunuNI~ 
WIIrT"" f"MioIIlval ..... , br twtd 'run J 
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